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A y u n t a m i e n t o de 
Peranzanes 
Se ha l l an expuestos a l p ú b l i c o en el 
domici l io de los respectivos Presiden-
tes los documentos que se ind ican de 
las Juntas Vecinales de este A y u n t a -
miento: 
Presupuesto ordinar io para 1966: • 
Junta Vec ina l de Peranzanes 
Junta Vec ina l de Faro 
Junta Vec ina l de Chano 
Junta Vec ina l de Ouimara 
Junta V e c i n a l de Trascastro 
Junta Vec ina l de Cariseda 
Ordenanzas de p r e s t a c i ó n personal 
y de transportes. 
Ordenanza de aprovechamiento de 
pastos de la Junta Vec ina l de Cariseda. 
Peranzanes, 27 de noviembre de 
1965 - E l Alca lde , M . Alvarez . 
6163 N ú m . 3733.—105,00 ptas. 
Se encuentra expuesto a l p ú b l i c o en 
la Sec re t a r í a del Ayun tamien to el ex-
pediente de suplemento de créd i to n ú -
ttiero dos para reforzar algunas par-
tidas del presupuesto mun ic ipa l ord i -
nario para 1965. 
Peranzanes, 27 de noviembre de 
1965.—El Alca lde , M . Alvarez . 
6164 N ú m . 3734—42,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Rioseco de T a p i a 
Se ha l la de manifiesto a l p ú b l i c o en 
k»8 domici l ios de sus respectivos Pre-
sidentes, por espacio de quince d í a s 
Y a efectos de reclamaciones, los pre-
supuestos ordinarios para el ejercicio 
1966, de las Juntas Vecinales s i -
guientes: 
Rioseco de Tapia . 
Espinosa de la Ribera. 
Tapia de la Ribera. 
Rioseco de Tapia , a 30 de nov iem-
bfe de 1965 - E l Alca lde , Gabr ie l Diez. 
^ 9 8 N ú m . 3736—73,50 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
C á r m e n e s 
Aprobado por este Ayun tamien to , 
en s e s i ó n celebrada en el d í a de la 
fecha, expediente de suplemento de 
créd i to dentro del presupuesto ord i -
nario del actual ejercicio, con cargo al 
s u p e r á v i t de ejercicios cerrados, se ha-
l la de manifiesto en la S e c r e t a r í a m u -
n ic ipa l por el plazo de quince d í a s 
a l objeto de que pueda ser examinado 
y presentar las reclamaciones a que 
hubiere lugar . 
L o que se hace p ú b l i c o para general 
conocimiento y efectos oportunos. 
C á r m e n e s , 29 de noviembre de 1965. 
El Alca lde , Ju l io Robles. 
6168 N ú m . 3732.—89,25 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
O n z o n i l l a 
Aprobado por este A y u n t a m i e n t o 
expediente n ú m . 1 de suplemento y 
h a b i l i t a c i ó n .de c réd i to dentro del pre-
supuesto ordinar io del a ñ o actual, con 
cargo a l s u p e r á v i t de ejercicios cerra-
dos, se anuncia su e x p o s i c i ó n a l p ú -
bl ico en la S e c r e t a r í a mun ic ipa l d u -
rante el plazo de quince d í a s h á b i l e s , 
a los efectos de oír reclamaciones, de 
conformidad a lo dispuesto en el ar-
t ícu lo 691 de l a Ley de R é g i m e n 
Loca l . 
Onzoni l l a 29 de noviembre de 1965. 
E l Alca lde , Vicente Alonso . 
6161 N ú m . 3741.-84,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
San Jus to de l a Vega 
En la S e c r e t a r í a de este Ayunta -
miento y por el plazo de quince d ías , 
se ha l lan expuestos al p ú b l i c o , a efec-
tos de examen y reclamaciones los si-
guientes documentos: 
Presupuesto m u n i c i p a l para 1966: 
Ordenanza sobre d e s a g ü e de cana-
lones. 
Arb i t r ios municipales de 1965: 
Sobre solares s in edificar. 
Sobre c i r cu lac ión de bicicletas. 
Sobre tenencia de perros. 
Sobre impuesto de d e s a g ü e de ca-
nalones. 
Expediente de suplemento de cré-
ditos. 
San Justo, a 29 de noviembre de 
1965—El Alca lde , ( i legible) . 
6209 N ú m . 3735.—105.00 ptas. 
Entidades menores 
Jun ta Vec ina l de 
Q u i n t a n i l l a de A l m a n z a 
Aprobado por la Jun ta V e c i n a l e l 
Presupuesto o rd ina r io para e l e jerc i -
cio de 1966, e s t a r á de manif ies to a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de esta Jun -
ta V e c m a l , por espacio de quince 
d ía s , duran te cuyo plazo p o d r á n los 
vecinos presentar contra e l mismo, 
en dicha dependencia, las rec lama-
ciones que est imen convenientes, d i -
r ig idas a l l i m o . Sr, Delegado de Ha-
cienda, con arreglo a l a r t í c u l o 682-2 
de la L e y de R é g i m e n Loca l , t ex to 
refundido. 
Qu in tan i l l a de A l m a nz a , 11 de no-
viembre de 1965.—El Presidente ( i le-
g ib le) . 
5886. N ú m . 3711.—89,25 ptas. 
Jun ta Vec ina l de 
Pesquera 
Formado el expediente de suplemen-
to y h a b i l i t a c i ó n de c réd i tos dentro del 
actual presupuesto ordinario, queda 
expuesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
de la Junta, por el plazo de quince 
d í a s , para su examen y presentar re-
clamaciones. 
Pesquera, 24 de noviembre de 1965. 
E l Presidente, Severino Ricoy. 
6050 N ú m . 3742.-57,75 ptas. 
Jun ta Vec ina l de 
Qu in t ana de Raneros 
Aprobado por esta Junta Vec ina l el 
presupuesto ordinar io para el ejercicio 
de 1966, se anuncia su e x p o s i c i ó n a l 
p ú b l i c o , en casa del Presidente, duran-
te el plazo de quince d í a s h á b i l e s , a 
los efectos de oír reclamaciones confor-
me a lo dispuesto en los a r t í cu los 683 
y 684 de la Ley de R é g i m e n Loca l . 
Santovenia de la Valdonc ina , a 11 
de noviembre de 1965.—El Presidente, 
Fernando F e r n á n d e z . 
5815 N ú m . 3739. -73,50 ptas. 
to a l p ú b l i c o en e l domic i l i o de l Pre-
sidente a efectos de examen y posi-
bles reclamaciones duran te u n plazo 
de quince d í a s . 
C a í n de V a l d e ó n , 12 de nov iembre 
de 1965.—El Presidente, M a n u e l P é -
rez. 
5850 N ú m . 3731. -63 ,00 ptas. 
Jun t a Vec ina l de 
Carracedelo 
En l a S e c r e t a r í a de esta Ent idad , se 
ha l l an de manifiesto a l p ú b l i c o , por 
espacio de quince d í a s , y a efectos de 
oír reclamaciones los siguientes docu-
mentos: 
Presupuesto ordinario para 1966. 
Ordenanza sobre p r e s t a c i ó n de ser-
v ic io de la b á s c u l a . 
Carracedelo, 20 de noviembre de 
1965—El Presidente, Alber to A b r a m o . 
6210 N ú m . 3737.-63,00 ptas. 
Jun ta V e c i n a l de 
A l m á z c a r a 
Aprobado por esta Junta V e c i n a l 
el presupuesto vecinal ordinario para 
el a ñ o 1966, se ha l la de manifiesto a l 
p ú b l i c o en el domic i l i o del Sr. Presi 
dente de esta Junta Vec ina l , por espa 
cío de quince d í a s h á b i l e s , para ser 
examinado y recibir reclamaciones si 
las hubiere. 
A l m á z c a r a , 10 de noviembre de 1965 
El Presidente, Juan Alvarez . 
5787 N ú m . 3730.-63,00 ptas 
Jun t a Vec ina l de 
V i l l a r r o d r i g o de las Regueras 
Formado y aprobado por esta Junta 
V e c i n a l su presupuesto ordinar io para 
ejercicio de 1966, queda expuesto 
a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de la mis-
m a por espacio de quince d í a s a efec-
tos de oír reclamaciones. 
V i l l a r rod r igo de las Regueras, 10 de 
noviembre de 1 9 6 5 . — E l Presidente, 
Juan F e r n á n d e z . 
5836 N ú m . 3603.-57,75 ptas. 
Jun ta Vec ina l de 
Lagunas de Somoza 
Aprobado por esta Jun ta Vec ina l 
el Presupuesto ord inar io para 1966, 
se encuentra de manif ies to a l p ú b l i -
co en S e c r e t a r í a de esta Jun ta V e c i 
nal , durante el plazo reg lamentar io 
para su examen y reclamaciones que 
se est imen pert inentes. 
Lagunas de Somoza, 14 de n o v i e m 
bre de 1965.—El Presidente, J o s é 
Huerga. 
5816 N ú m . 3729—63,00 ptas 
Jun ta Vec ina l de 
Vil lanueua de l A r b o l 
Formado y aprobado por esta Junta 
Vec ina l su presupuesto ordinario para 
el ejercicio de 1966, queda expuesto a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de la m i sma 
por espacio de quince d í a s , a efectos 
de oír reclamaciones. 
V i l l a n u e v a del A r b o l , 10 de nov iem 
bre de 1965.—El Presidente, Marcos 
Ala i z . 
5833 N ú m . 3613.-57,75 ptas 
Jun ta Vec ina l de 
C a í n de V a l d e ó n 
Formado por esta Jun t a V e c i n a l el 
Presupuesto o rd ina r io para el ejer 
cicio de 1966, se ha l l a de manif ies 
Jun ta Vecina l de 
Corb i l l o s de los Oteros 
Aprobado por é s t a Junta Vecinal i 
p r e s ü p u e s t o vecinal ordinar io para el 
p r ó x i m o ejercicio de 1966, es ta rá d 
manifiesto a l p ú b l i c o por espacio H6 
quince d í a s , en el domic i l io del seño6 
Presidente que suscribe, a l objeto 
oír reclamaciones. 
Corbil los de los Oteros, 19 de no 
v iembre de 1965,—El Presidente, Víc 
tor Arredondo. 
de 
5987 N ú m . 3716—63,00 ptas. 
Jun ta Vec ina l de 
E l B u r g o Ranero 
Aprobado que ha sido por esta Jun-
ta Vec ina l , el presupuesto ordinar io 
para el ejercicio de 1966, é s t e se ha l la 
de manifiesto a l p ú b l i c o en el d o m i -
c i l io del Sr. Presidente de la misma, a l 
objeto de ser examinado y oír recla-
maciones, por un plazo de quince d í a s , 
contados desde el siguiente a l en que 
se pub l ique este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia . 
E l Burgo Ranero, 19 de noviembre 
de 1965. E l Presidente ( i legible) . 
6024 N ú m . 3638.-78,75 ptas. 
Jun ta Vec ina l de 
Nava de los Oteros 
' Aprobado por esta Jun ta Vecinal 
e l Presupuesto m u n i c i p a l ordinario 
para el p r ó x i m o ejercicio de 1966 
e s t a r á de manif ies to a l p ú b l i c o , por 
espacio de quince d í a s , en e l domici-
l i o del s e ñ o r Presidente que suscri-
be, a l objeto de o í r reclamaciones. 
Nava de los Oteros, 19 de noviem-
bre de 1965.—El Presidente, J o a q u í n 
Bermejo . 
5962 N ú m . 3715. -63 ,00 ptas. 
Jun ta V e c i n a l de 
V i l l a m a ñ í o 
Aprobado que ha sido por esta Jun-
ta Vec ina l , el presupuesto ordinar io 
para el ejercicio de 1966, é s t e se ha l l a 
de manifiesto a l p ú b l i c o en el d o m i -
c i l io del Sr. Presidente de la misma, a l 
objeto de ser examinado y oír reclama-
ciones, por u n plazo de quince d í a s , 
contados desde el siguiente a l en que 
se pub l ique este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia . 
V i l l a m u ñ í o , 19 de noviembre de 
1965—El Presidente ( i legible) , 
6024 N ú m . 3637.-78,75 ptas. 
Jun ta Vec ina l de 
Santa M a r i n a de V a l d e ó n 
Formado por esta Junta Vec ina l el 
presupuesto ordinario que ha de regir 
durante el p r ó x i m o ejercicio de 1966, 
se hal la de manifiesto al p ú b l i c o en el 
domic i l io del Presidente de la Ent idad, 
por t é r m i n o de quince d í a s , a efectos 
de ser examinado por cuantos lo de-
seen y formular contra el mismo las 
reclamaciones que estimen pertinentes 
Santa Mar ina de V a l d e ó n , a 11 de 
noviembre de 1965. E l Presidente, 
Francisco Casado. 
5746 N ú m . 3714.-73,50 ptas. 
Jun t a Vec ina l de 
V i l l a u e r d e de Arca y os 
Confeccionado por esta Junta Veci-
n a l el presupuesto ordinar io para el 
ejercicio de 1966, se ha l l a expuesto al 
p ú b l i c o en la» S e c r e t a r í a de la misma 
durante el plazo de quince d í a s al ob-
jeto de ser examinado por el que 
as í lo desee y oír reclamaciones. 
V i l l ave rde de Arcayos, 15 de noviem-
bre de 1965.—El Presidente, Esteban 
Valcuende. 
5981 N ú m . 3709.-63,00 ptas. 
Jun t a Vec ina l de 
P á r a m o de l S i l 
Confeccionado y aprobado por esta 
Junta Vec ina l el presupuesto ordinario 
para el p r ó x i m o ejercicio de 1966, 
durante el plazo reglamentario, se ha-
l l a de manifiesto a l p ú b l i c o en el do-
m i c i l i o del Sr. Presidente para que 
pueda ser examinado por los intere-
sados y presentar las reclamaciones 
que estimen pertinentes. 
P á r a m o del S i l , 22 de noviembre 
de 1965.—El Presidente, M . Barreiro. 
5985 N ú m . 3689.-68,25 ptas. 
44i imiist iraci«i i i m justicia 
Juzgado de P r i m e r a Instancia 
n ú m e r o Dos de L e ó n 
Este Juzgado de Primera Instancia 
n ú m e r o dos de L e ó n y su partido, sc 
t r ami ta expediente sobre declaración 
de herederos abintestato de los caU' 
santes D . Salvador y D. Manuel A l ' 
varez Barrientos, fallecidos en el Pue' 
blo de Campo de S a n t i b á ñ e z el día •? 
de a b r i l de 1964 y el 1.° de febrero 
de 1965, respectivamente, ambos en 
estado de solteros, hijos de T o m á s y 
f ro i l ana (fallecidos); naturales de re-
ferido pueblo de Campo de S a n t i b á ñ e z 
de donde eran vecinos; y por medio del 
presente se anuncia la muerte sin testar 
de los mismos, h a c i é n d o s e constar que 
las personas que reclaman su herencia 
son sus hermanos D . Manuel , D . Ma-
x imino y D . Laurent ino Alvarez Ba-
rrientes y sus sobrinos D.a Obdu l i a , 
D.a A r g i m i r a , D.a M a r í a - M a g d a l e n a y 
D,a A q u i l i n a Alvarez F e r n á n d e z , y se 
l lama a los que se crean con i g u a l o 
mejor derecho para que comparezcan 
a reclamarlo dentro de t reinta d í a s . 
Dado en L e ó n , a 20 de noviembre 
de 1965.—Carlos de la V e g a Benayas. 
El Secretario, Francisco M a r t í n e z . 
6061 N ú m . 3608.—152,25 ptas. 
Juzgado de .Primera Instancia 
de As torga 
Don Rafael M a r t í n e z S á n c h e z , Juez de 
Primera Instancia de esta c iudad de 
Astorga y su part ido, 
Hago saber: Que en este Juzgado, 
con el n ú m . 65 de 1965, y a instancia 
de D . Ju l io Carro Carro, mayor de edad, 
méd ico jub i l ado , v i u d o y vecino de 
Madrid, representado por el Procurador 
D. J o s é - A v e l i n o Pardo del R ío , se ins 
truye expediente de d e c l a r a c i ó n de he-
rederos abintestato de D.a M a r í a de la 
Pur i f icación Agos t i y Vega , na tura l de 
Ponferrada, donde n a c i ó el d í a 12 de 
agosto de 1911, h i j a de Alfredo y Mar 
garita, fallecida en Santa Colomba de 
Somoza ( L e ó n ) , el d í a 30 de agosto de 
1965, a falta de descendientes y aseen 
dientes, s in otorgar testamento, recla-
mando su herencia su esposo el solici-
tante D . Jul io Carro Carro, con quien 
se hal laba casada en ú n i c a s nupcias 
Y por medio del presente se anuncia 
la muerte sin testar de dicha causante 
D.a M a r í a de la Pur i f i cac ión Agos t i y 
Vega, y que el que reclama su heren 
cia es el que fue su esposo, el sol ici-
tante D . Jul io Carro Carro, y se l l ama 
a los que se crean con i g u a l o mejor 
derecho, para que comparezcan ante 
este Juzgado a reclamarla dentro de 
treinta d í a s , bajo apercibimiento, en 
otro caso, de pararles el perjuicio a 
que haya lugar en derecho. 
Dado en Astorga, a veint ic inco de 
noviembre de m i l novecientos sesenta 
y cinco.—Rafael M a r t í n e z . — E l Secre 
tario, Aniceto Sanz. 
6228 N ú m . 3723.-204,75 ptas 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
de L a Vecilla 
l^on E m i l i o de Coss ío Blanco, Juez de 
Ins t rucc ión de L a Veci l la y su par 
t ido. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
sigue pieza de responsabilidades pe 
cuniarias, d imanante del sumario n ú 
mero 78-64, por imprudenc ia contra 
Nicolás - Modesto S á n c h e z G o n z á l e z 
en la que por providencia de esta fe 
cha dictada en la misma, se a c o r d ó sa 
car a p ú b l i c a subasta por segunda vez 
con la rebaja del 25 por 100 de l 
valor de su t a s a c i ó n , que lo era en 
c u a n t í a de 3.100 pesetas, la motocicleta 
Motobic» n ú m . 5-200137 propiedad 
del penado expresado, que se ha l la 
depositada en su persona, a l objeto de 
cubrir las responsabilidades pecunia-
rias derivadas de dicho sumario. E l 
acto del remate t e n d r á lugar en la Sala 
Audienc ia de este Juzgado de Instruc-
c ión de L a Vec i l l a , el d í a 2 de enero 
de 1966, a las once horas de su ma-
ñ a n a . 
Se previene a los licitadores: 
1. °) Que para tomar parte en la su-
basta es necesario que consignen en 
la mesa del Juzgado, o acreditar ha-
berlo hecho en el lugar destinado a l 
efecto el 10 por 100 del valor de ta-
s a c i ó n . 
2. °) N o se a d m i t i r á n posturas que 
no cubran por lo menos las dos terce 
ras partes de dicho valor de t a s a c i ó n , 
d e s p u é s de rebajado el 25 por 100. 
3. °) Que p o d r á hacerse el remate 
en cal idad de ceder a un tercero. 
Dado en L a Vec i l l a , a veintisiete de 
noviembre de m i l novecientos sesenta 
y c inco .—Emil io de Coss ío Blanco.— 
El Secretario, ( i legible) . 
6207 N ú m . 3719—232,50 ptas 
Juzgado M u n i c i p a l de Ponferrada 
D o n Paciano Barrio Nogueira , Juez 
M u n i c i p a l de Ponferrada. 
Hago p ú b l i c o : Que en providencia 
de hoy dictada en e j ecuc ión de l a sen 
tencia r e c a í d a en los autos de proceso 
c i v i l de c o g n i c i ó n que pende en este 
Juzgado con el n ú m e r o 41/64, a instan-
cia de D . A l b i n o G o n z á l e z F e r n á n d e z 
contra D . Eugenio P é r e z Neira , mayor 
de edad, casado, propietar io y vecino 
de esta ciudad; sobre r e c l a m a c i ó n de 
cantidad, he acordado sacar a pr imera 
y p ú b l i c a subasta por t é r m i n o de ve in 
te d í a s y t ipo de t a s a c i ó n que se d i r á 
el siguiente b ien embargado a l de 
mandado: 
«Casa sita en la Plaza del G e n e r a l í 
s imo, de l a v i l l a de Vi l la f ranca del 
Bierzo, s e ñ a l a d a con e l n ú m e r o 17, que 
consta de planta baja, dos pisos y só 
t a ñ o , cubierta de losa, con una super 
fíele aproximada de ochenta metros 
cuadrados, que l inda : derecha entran 
do, calle de la Hiedra; izquierda. Casa 
Ayun tamien to ; fondo, casa de D . J o s é 
F e r n á n d e z Temez, y frente. Plaza de 
su s i t u a c i ó n » . Tasada en la cantidad 
de cuatrocientas m i l pesetas. 
L a subasta se c e l e b r a r á el d í a diez 
de enero p r ó x i m o , a las once horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado 
bajo las condiciones siguientes: 
1. a Para tomar parte en la l ic i ta 
c ión s e r á requisito indispensable con 
signar previamente en la mesa del 
Juzgado o establecimiento a l efecto el 
10 por 100 del t ipo de t a s a c i ó n . 
2. a N o se a d m i t i r á n posturas qu 
no cubran, por lo menos, las dos ter 
ceras partes del a v a l ú o . 
3.a N o han sido presentados t í t u los 
de propiedad de la finca mencionada, 
n i han sido suplidos, por lo que el ad-
judicatar io h a b r á de conformarse con 
e l test imonio del acta de a d j u d i c a c i ó n . 
Dado en Ponferrada, a ve in t inueve 
de noviembre de m i l novecientos se-
senta y cinco.—Paciano Bar r io .—El 
Secretario, L . Alvarez . 
6236 N ú m . 3746.-262,50 ptas. 
* 
* * 
D o n Paciano Barr io Nogueira , Juez 
M u n i c i p a l de Ponferrada. 
Hago p ú b l i c o : Que en providencia 
de hoy dictada en e j ecuc ión de la sen-
tencia r e c a í d a en los autos de proceso 
c i v i l de c o g n i c i ó n que penden en este 
Juzgado con el n ú m . 78/65 instado por 
D . Manue l Garnelo F e r n á n d e z , contra 
D . Secundino M a r t í n e z Carballas, ma-
yor de edad, indust r ia l transportista y 
vecino de V i l l a b l i n o ; sobre reclama-
c ión de cantidad, he acordado sacar a 
primera y p ú b l i c a subasta por t é r m i n o 
de ocho d í a s y t ipo de t a s a c i ó n que se 
d i rá , el siguiente b ien embargado a l 
demandado: 
«Un c a m i ó n marca «Ford» , con mo-
tor «Pe rk ins» , m a t r í c u l a L E 1.914. T a -
sado en la cant idad de quince m i l 
pesetas. 
L a subasta se c e l e b r a r á el d í a ve in -
t inueve de diciembre p r ó x i m o , a las 
once horas, en la Sala Aud ienc ia del 
Juzgado, bajo las condiciones s iguien-
tes: 
1. a Para tomar parte en la l i c i t a -
c ión s e r á requisito indispensable con-
signar previamente en la mesa del 
Juzgado o establecimiento a l efecto el 
10 por 100 del t ipo de t a s a c i ó n . 
2. a N o se a d m i t i r á n posturas que 
no cubran, por lo menos, las dos terce-
ras partes del a v a l ú o . 
Dado en Ponferrada, a ve in t inueve 
de noviembre de m i l novecientos se-
senta y cinco. — Paciano Barrio N o -
gueira .—El Secretario, Lucas Alvarez . 
6204 ' N ú m . 3720.-199,50 ptas. 
C é d u l a de r eque r imien to 
Por la presente se requiere a l conde-
nado Pedro Larralde Donis , en ignora-
do paradero, y cuya residencia ú l t i m a -
mente fue Ponferrada, c/ El Transfor-
mador - L a Placa, a f in de que compa-
rezca ante este Juzgado Comarcal a 
abonar las responsabilidades a que lo 
fue y practicarle l a r e p r e n s i ó n privada, 
as í como para caso de impago, ext in-
guir en el D e p ó s i t o M u n i c i p a l los cua-
tro d í a s de arresto menor sustitutorios 
de la mul ta que le fue impuesta. 
Astorga, a 27 de noviembre de 1965. 
E l Secretario, ( i legible) . 6150 
Tribunal Tutelar de Menores le la provincia 
le León 
E D I C T O S 
Para surtir efectos en el expediente 
seguido en este T r i b u n a l con el n ú m e -
ro 41 de 1963 se cita, por medio del pre-
s e n t é a Lu i s G o n z á l e z Ortiz, mayor de 
edad, casado, vecino que fue de L e ó n , 
con domic i l i o en la plaza de San 
Lorenzo, n ú m . 4, cuyo actual paradero 
se desconoce, a f i n de que compa-
rezca en las oficinas de este T r i b u -
na l , sitas en l a p l an ta baja de la 
casa n ú m e r o 2 de l a Plaza de las 
Torres de O m a ñ a , en e l plazo de 
quince d í a s , a contar de p u b l i c a c i ó n 
de este edicto, para una d i l igenc ia 
que le interesa, bajo aperc ib imien-
to de que, de no comparecer en e l 
plazo previs to , se t e n d r á por prac-
t icada l a misma, p a r á n d o l e los per-
ju ic ios a que hub ie ra lugar en de-
recho. 
Y para su p u b l i c a c i ó n en e l BO-
LETÍN OFICIAL de esta p rov inc ia , se 
expide e l presente, visado por l a 
Presidencia, en la c iudad de L e ó n , 
a veint ic inco de noviembre de m i l nove-
cientos sesenta y cinco.—El Secre-
ta r io , M a r i a n o Velasco.—Visto Bue-
n o : E l Presidente de l T r i b u n a l , 
Francisco de l R í o Alonso. 6057 
Para surtir efectos en el expedien-
te seguido en este T r i b u n a l con el n ú -
mero 362 de 1955 se cita, por medio del 
presente a M a r í a - P a z Gu t i é r r ez Lozano, 
mayor de edad, casada, sus labores, 
vecina que fue de L e ó n , casas de la 
Renfe,calle de Astorga,7,3.0. izquierda,, 
cuyo ac tua l paradero se desconoce, a 
f i n de que comparezca en las o f i c i -
nas de este T r i b u n a l , sitas en la p l an -
ta baja de la casa n ú m e r o 2 de la 
Plaza de las Torres de O m a ñ a , en 
e l plazo de quince d í a s , a contar de 
p u b l i c a c i ó n de este edicto, para una 
d i l igenc ia que le interesa, bajo aper 
c ib imien to de que, de no compare 
cer en el plazo previs to, se t e n d r á 
por pract icada l a misma, p a r á n d o l e 
los per juicios a que hub ie ra lugar 
en derecho. 
Y para su p u b l i c a c i ó n en el BO-
LETÍN OFICIAL de esta p rov inc ia , se 
expide el presente, visado por la 
Presidencia, en la c iudad de L e ó n , 
a treinta de noviembre de m i l nove-
cientos sesenta y cinco.—El Secre-
tar io , M a r i a n o Velasco.—Visto Bue-
n o : E l Presidente de l T r i b u n a l , 
Francisco de l R í o Alonso. 6205 
* • • 
Para su r t i r efectos en e l expe-
diente seguido en este T r i b u n a l con 
el n ú m e r o 246 de 1964 se cita, por me-
dio del presente a J o s é Ar royo G ó m e z , 
mayor de edad, v iudo , vecino que fue 
de L e ó n , con domic i l i o en el barrio de 
la Inmaculada, cuyo actual paradero se 
desconoce, a f in de que comparezca en 
las oficinas de este T r i b u n a l , sitas en la 
planta baja de la casa n.0 2 de la Plaza 
de las Torres de O m a ñ a , en el plazo de 
quince d í a s , a contar de p u b l i c a c i ó n 
de este edicto, para una d i l igencia 
que le interesa, bajo aperc ib imien to 
de que, de no comparecer en el p la-
zo previsto, se t e n d r á por pract ica-
da la misma, p a r á n d o l e los p e r j u i -
cios a que hubie ra lugar en dere-
cho. 
Y para su p u b l i c a c i ó n en e l BO-
LETÍN OFICIAL de esta p rov inc ia , se 
expide e l presente, visado por l a 
Presidencia, en l a c iudad de L e ó n , 
a treinta de noviembre de m i l nove-
cientos sesenta y c i n c o — E l Secre-
tar io , Mar i ano Velasco.—Visto Bue-
n o : E l Presidente de l T r i b u n a l , 
Francisco de l R í o Alonso. 6232 
ANUNCIOS PARTICULARES 
C o m u n i d a d de Regantes de 
Carracedelo 
Por el presente, se convoca a Junta 
General ordinaria a todos los usuarios, 
o a sus representantes, de esta Comu-
nidad , la cual t e n d r á lugar en los loca-
les, planta baja, de la Casa A y u n t a -
miento de esta local idad el d í a 9 de 
enero p r ó x i m o , a las 15 horas en p r i -
mera convocatoria o una hora m á s tar-
de en segunda, caso de no haber ma-
yor ía^en la pr imera, con arreglo a l si-
guiente orden del d í a : 
1 ° Lectura y a p r o b a c i ó n , si proce-
de, del acta anterior. 
2. Examen y a p r o b a c i ó n , si proce-
de, de la Memor ia semestral del a ñ o 
en curso. 
3. ° Examen y a p r o b a c i ó n , si proce 
de, del presupuesto de ingresos y gas-
tos para el a ñ o p r ó x i m o . 
4. ° R e n o v a c i ó n b iena l de los cargos 
siguientes: 
A ) Presidente de la Comunidad . 
B) Vocales y Suplentes del S ind i 
cato de Riego y Jurado de Riego. 
5. ° L i m p i a s y mondas para el ejer-
cicio del a ñ o p r ó x i m o . 
6. ° Ruegos y preguntas. 
Carracedelo, 29 de noviembre de 
1965.—El Presidente, J u l i á n P a c í a s . 
6235 N ú m . 3727.-162,75 ptas. 
C o m u n i d a d Genera l de Regantes de l 
C a n a l d e l P á r a m o , S ind ica to de 
Riegos 
Recaudación del Canon de Riegos 
Por el presente edicto, se recuerda a 
todos los p a r t í c i p e s de esta Comunidad 
que el plazo sin recargos para hacer 
efectivo el Canon de Riegos de la cam-
p a ñ a del a ñ o actual y d e m á s d é b i t o s a 
esta Ent idad, te rmina el d í a 20 del ac-
tua l . 
Los recibos que se paguen desde el 
d í a 21 de diciembre de 1965 a l 31 de 
enero de 1966, l l e v a r á n el recargo del 
diez por ciento, y los que se hagan 
efectivos en el mes de febrero de dicho 
a ñ o l l e v a r á n el veinte por ciento de 
recargo. 
Pasados los plazos de l i q u i d a c i ó n , si 
por los interesados no se ha presenta-
do r e c l a m a c i ó n sobre los conceptos o 
cantidades que f iguran en sus respec-
t ivos recibos, é s tos se hacen firmes y 
v á l i d o s en su to ta l idad, con sus recar-
gos a efectos ejecutivos, procediéndo<?P 
contra ellos por la v í a de apremi 
que establecen nuestras Ordenanzas 
p r o h i b i é n d o s e el uso del agua p a / 
riego a todo miembro de esta C o m u n f 
dad que el pr imero de marzo de IQQR 
tengan d é b i t o s pendientes a la misma 
E l pago de los recibos se h a r á en 
la cuenta que esta Comunidad tiene 
abierta en el Banco de Santander, cle 
Santa M a r í a del P á r a m o (León) . 
L o que se anuncia a los interesados 
para su conocimiento y efectos 
Santa M a r í a del P á r a m o , 1 de di 
ciembre de 1 9 6 5 . — E l Presidente, José 
Prieto Su t i l . — E l Secretario, Cánd ido 
Prieto. 6233 
C o m u n i d a d de Regantes * Presa de 
l a H u e l g a » , de Vi í l a l ib re de l Bierzo 
( L e ó n ) 
A V I S O 
Hago saber, para general conoci-
miento , que la «Presa de la Hue lga» , 
de Vi í l a l i b r e , en Junta General ordina-
r ia de 17 de octubre de 1965, nombró 
Agente Ejecutivo a D . A n t o n i o Sampe-
dro Merayp. 
V i í l a l i b r e , 25 de noviembre de 1965. 
E l Presidente, A n d r é s Iglesias. 
6211 
S ind ica to Cen t ra l de l Embalse 
de B a r r i o s de L u n a 
A N U N C I O 
Confeccionado e l Presupuesto Ordi-
nario de ingresos y gastos para el pró-
x i m o ejercicio de 1966, se hal la ex-
puesto a l p ú b l i c o en las oficinas de 
este Sindicato, establecidas en León, 
calle A v e n i d a R e p ú b l i c a Argenti-
na, 12, 3.° izquierda, durante el plazo 
de D I E Z d í a s h á b i l e s , en cuyo plazo 
puede ser examinado por cuantas Enti-
dades y particulares interesados lo 
deseen y formular contra el mismo las 
reclamaciones que estimen pertinentes. 
Hospi ta l de Orbigo, 1 de diciembre 
de 1965. — El Presidente, Florentino 
A g u s t í n Diez G o n z á l e z . 
6225 N ú m . 3728.—94,50 ptas. 
[amara d i a l le Comercio i 
de Astorga 
I n s t a l a c i ó n de u n Mercado 
de Abastos 
Se admi ten proposiciones en la Cá' 
m a r á Ofic ia l de Comercio e Industria 
de Astorga para la ed i f icac ión e insta-
l a c i ó n de un Mercado Central de Abas' 
tos en dicha ciudad. L a superficie dis' 
ponible es de dos m i l metros cuadra' 
dos, en sitio cén t r i co . Las proposicio^ 
nes pueden hacerse: para la construí^ 
c ión; para la ed i f icac ión y explotación» 
para la e x p l o t a c i ó n con el propietario 
del solar, etc., y se admi ten hasta el 
de enero de 1966. 
Astorga, 29 de noviembre de 1965." 
El Secretario, A n g e l G a r c í a Alonso. 
6202 N ú m . 3743—94,50 ptas-
